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Організаційно-правові форми за­безпечення державних інтересів 
пройшли довгий ш лях змін та удос­
коналень, починаючи із забезпечен­
ня інтересів будь-якого племені си­
лою до сучасних форм регулювання 
інтересів держави.
Сучасний стан справ у державі та 
прагнення України впровадити євро­
пейські стандарти у всі сфери су­
спільного життя привертає увагу до 
питання організаційного та правово­
го забезпечення державних інтересів.
Відповідно до статті 3 Консти­
туції України [ 11, людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недотор­
канність і безпека визнаються в Ук­
раїні найвищ ою  соціальною  ц ін ­
ністю.
Права і свободи людини та їх га­
рантії визначають зміст і спрямова­
ність діяльності держави.
Гарантії прав і свобод людини -  це 
явищ а, які сприяю ть здійсненню  
прав і свобод людини, забезпечують 
їх охорону та захист. Згадка про такі 
гарантії зобов’язує державу не тільки 
проголошувати, декларувати у кон­
ституції й інших законах права і сво­
боди, але і дбати, піклуватись про 
їхню здійсненність, можливість ре­
алізації [2, с. 21]. Тобто держ ава 
відповідає за свою діяльність не 
тільки перед окремою особою, а й пе­
ред суспільством загалом.
Не вдаючись до детального аналі­
зу гарантій основних прав і свобод 
людини, можна зазначити, що їх ре­
алізація значною мірою залежить від 
законодавчого забезпечення, унорму­
вання юридичних механізмів ефек­
тивної реалізації цих прав і свобод. 
У зв’язку з цим, можна згадати кла­
сичну аксіому римського нрава: “ИЬі
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jus, ibi remedium -  Де закон, там і за­
хист”. М одернізувавши її зміст, мож­
на стверджувати, що нині захищени­
ми є ті основні конституційні права і 
свободи, реалізація яких визначена 
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 92 Основно­
го Закону законами України. Інакше 
такі права і свободи будуть лише дек­
ларувати добрі наміри держави у гу­
манітарній сфері [3, с. 188].
Положення Конституції України 
є одним з найважливіших засобів за­
безпечення повновладдя народу Ук­
раїни в політичній, економічній і 
культурній сферах його ж иттєдіяль­
ності. Незважаючи на те, що поло­
ження Конституції України -  це нор­
ми прямої дії, водночас вони є від­
правним дж ерелом  для кожної з 
галузей національного права.
Система права поділяється на дві 
підсистеми: публічне та  приватне 
право, у межах яких формуються га­
лузі законодавства. У рамках публіч­
ного права -  конституційне, адмі­
ністративне, кримінальне, фінансове, 
а в рамках приватного -  цивільне, 
сімейне, трудове та інші галузі зако­
нодавства.
Управлінську діяльність держави 
регламентує адміністративне право, 
яке встановлює основи системи й ор­
ганізації виконавчої влади, юридич­
ної відповідальності, у тому числі 
адміністративної. З  огляду на наве­
дене, адміністративне право реалізує 
можливості конституційного статусу 
органів управління.
При підготовці даної статті були 
використані напрацю вання вітчиз­
няних теоретиків у галузі адміністра­
тивного права: В. Б. Авер’янова, 
Ю. С. Ш емшученка, І. Б. Коліушка, 
Н. А. Ж елезняк, С. П. Головатого 
та ін.
Метою статті є дослідження су­
часного стану організаційно-право­
вого забезпечення державних інте­
ресів та обґрунтування необхідності 
вдосконалення системи відповідного 
правового регулювання.
Ю ридичний аспект дослідження 
проблеми забезпечення державних 
інтересів передбачає градацію форм 
їх реалізації стосовно зовнішніх та 
внутрішніх проявів державно-право­
вої діяльності.
Згідно із прийнятими підходами в 
адміністративно-правовій науці, ор­
ганізаційно-правові форми забезпе­
чення державних інтересів поділя­
ються на правові та неправові.
Під правовими формами забезпе­
чення державних інтересів потрібно 
розуміти механізм правового регу­
лювання, яким володіє держава.
Неправові (організаційні) форми 
забезпечення державних інтересів 
складаються з однорідної за власними 
ознаками діяльності держави, яка не 
тягне за собою юридичних наслідків. 
Вони мають забезпечувальний харак­
тер щодо зовнішньої діяльності тих 
чи інших структур і відображають 
технологію управління. Неправові 
форми однакові для всіх соціальних 
організацій. Різниця може стосувати­
ся лише окремих нюансів, наприклад, 
ступенів нормативної деталізації тих 
чи інш их видів внутрішньоор-
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ганізаційної діяльності, назви органі­
заційних структур, які виконують ті 
чи інші управлінські повноваження.
Значення внутрішньоорганізацій- 
ної д іяльності в адміністративно- 
правовій науці, на наш погляд, тра­
диційно недооцінюється, хоча саме 
при її здійсненні створюються пере­
думови належної організації органом 
державної влади своїх повноважень. 
Н е менш важливим є те, іцо саме при 
внутрішньоорганізаційній діяльнос­




безпечення держ авних інтересів 
втілюються в життя через різного ро­
ду дії спеціально уповноваж ених 
представників органів управління -  
службових та посадових осіб. Вка­
зані дії за своєю природою є різно­
плановими, оскільки вони здійсню­
ються різними органами державної 
влади.
Слід зазначити, що організаційно- 
правові ф орм и тісно п ов’язан і зі 
здійсненням державою своїх ф унк­
цій, зокрема, законодавчої, виконав­
чої, судової, правоохоронної тощо. 
О. Ф. Скакун стверджує, що функції 
держави не можна ототожнювати з 
функціями її окремих органів, які є 
частиною апарату держави та знахо­
дять своє вираження в компетенції, 
предметі діяльності, правах та 
обов’язках (повноваженнях), закріп­
лених за ними [4, с. 51].
Державні інтереси забезпечують­
ся за допомогою дій, які за сутністю є
комплексом цілеспрямованих орга­
нізаційних і правових заходів, що 
впливаю ть на об’єкт управління 
(певний державний інтерес), у ре­
зультаті чого досягається необхідний 
для суспільства результат.
У зв’язку з цим, можна зробити 
висновок про те, що в правовій дер­
жаві влада не може реалізовуватися 
сама по собі. Забезпечення держав­
них інтересів має здійсню ватися 
уповноваженими на це службовими 
та посадовими особами.
На сьогодні в правовій науці існу­
ють різні класиф ікації правових 
форм діяльності щодо реалізації пра­
вової політики, зокрема, щодо забез­
печення державних інтересів, які тра­
диційно поділяють на правоустанов- 
чу (правотворчу), правовиконавчу та 
правоохоронну. Проте у статті ми на­
магаємось також виокремити та 
обгрунтувати існування правозасто- 
совної форми забезпечення держав­
них інтересів та форми правосуддя.
Так, на нашу думку, правоустанов- 
ча форма характеризується визначе­
ними державою загальнообов’язко­
вими правилами поведінки, вико­
нання яких є невід’ємною умовою за­
безпечення держ авних інтересів, 
пов’язаних із збереженням стабіль­
ності та правопорядку, наділення цих 
правил юридичною силою. Ця форма 
забезпечення держ авних інтересів 
передбачає здійснення державою та­
ких заходів:
-  надання ю ридичної чинності 
тим суспільним відносинам, які існу­
ють у суспільстві та безпосередньо
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не породжуються державою. До них 
відносяться соціальні норми, які ре­
гулюють звичаї, ритуали, традиції, 
товарообмінні відносини, тощо;
-  здійснення нормотворчої д іяль­
ності. Д іяльність держави у даній 
сфері вклю чає видання органами 
державної влади актів нормативно- 
правового характеру, обов’язкових 
для виконання органами державної 
влади, органами місцевого самовря­
дування та громадянами.
Необхідною умовою функціону­
вання правової держави в Україні є 
підвищення ефективності правового 
регулювання (висока якість норма­
тивно-правових актів, чіткий порядок 
їх підготовки, оприлюднення та тлу­
мачення), забезпечення правопоряд­
ку, охорона прав та свобод людини.
Слід звернути увагу на те, що 
більшість країн -  членів ЄС також 
вводять зобов’язуючі правила нор- 
м опроектування для проф есійних 
нормопроектувальників та юристів- 
експертів, які беруть участь у цих 
процесах. Так, в Австрії, Бельгії, 
Ф ранції, Н імеччині, Італії, Н ідер­
ландах, Португалії, Іспанії та Вели­
кобританії є закони, що містять на­
станови чи стандарти щодо вимог за­
конотворення для національного ви­
користання. Адже якість законодав­
ства країн -  членів ЄС впливає на 
якість законодавства Європейського 
Союзу загалом, і, навпаки, стан зако­
нодавства ЄС прямо позначається як 
на громадянах країн -  членів ЄС, так
і на європейському інтеграційному 
процесі в цілому [5].
У зв ’язку з цим слід зазначити, що 
велике значення для нормального 
здійснення правоустановчої функції 
має норм опроектувальна техніка, 
тобто система правил і прийомів під­
готовки проектів нормативно-право­
вих актів, яка забезпечує максималь­
но повну та точну відповідність ф ор­
ми нормативних положень їх змісту, 
простоту викладу та доступність для 
розуміння, вичерпне охоплення пи­
тань, що належать до предмета пра­
вового регулювання актів |6 |.
Під час підготовки нормативно- 
правових актів існує процедура, до­
тримання якої має гарантувати їх на­
лежний рівень, актуальність та від­
повідність законодавству. Іншими 
словами, за допомогою нормативно- 
правових актів формуються відноси­
ни між державою та особою.
Тому вважаємо, що з метою ефек­
тивного забезпечення державних 
інтересів у країні необхідно прийня­
ти нормативно-правовий акт, який 
регулю ватиме питання підготовки 
проектів актів Верховної Ради Украї­
ни, Президента України та Кабінету 
Міністрів України.
Усвідомлюючи проблему необ­
хідності підготовки та прийняття 
відповідного норм ативно-правово­
го акта на державному рівні, 1 ж овт­
ня 2008 р. Верховною Радою Украї­
ни прийнято проект Закону Украї­
ни “Про нормативно-правові акти” 
від 21 січня 2008 р. №  1343-1, внесе­
ний народним депутатом України 
О. В. Л авриновичем. Вказаним про­
ектом закону було запропоновано
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врегулю вати суспільні відносини, 
пов’язані з розробленням норматив­
но-правових актів, їх прийняттям, 
набранням ними чинності, держав­
ною реєстрацією та обліком, визна­
чення системи, видів, ієрархії норма­
тивно-правових актів та встановлен­
ня єдиних вимог до нормопроекту- 
вальної техніки для всіх суб’єктів 
нормотворення. П роте 28 ж овтня 
2008 р. Президент України скорис­
тався своїм конституційним правом 
вето щодо прийнятого Верховною 
Радою України закону, посилаючись 
на те, що він не узгоджується з нор­
мами Конституції України, не запро­
ваджує єдиного концептуального 
підходу до врегулю вання питань, 
пов’язаних із системою, видами, 
ієрархією нормативно-правових ак­
тів, розробленням якісних проектів 
нормативно-правових актів, їх прий­
няттям, набранням чинності та їх 
державною реєстрацією.
О крем о слід визначити стадії 
підготовки актів управління, а саме: 
встановлення необхідності врегулю­
вання певних суспільних відносин 
шляхом схвалення акта управління, 
підготовка проекту акта управління, 
проведення його обговорення (у то­
му числі громадського), доопрацю­
вання проекту акта управління з ура­
хуванням результатів його обгово­
рення, схвалення акта управління, 
реєстрація та опублікування.
Таким чином, органи державної 
влади за допомогою правоустановчої 
форми забезпечення державних інте­
ресів здійснюють вплив на всі сфери
суспільного життя. Іншими словами, 
зазначена форма забезпечення дер­
жавних інтересів передбачає діяль­
ність суб’єктів державної влади зі ство­
рення нових правових норм, внесення 
до них змін та скасування останніх.
Цікавим є те, що саме за допомо­
гою правоустановчої форми органи 
державної влади мають певні повно­
важення щодо реалізації своїх ф унк­
цій. Тобто реалізацію функцій орга­
нами державної влади можна визна­
чити як  правозастосовчу форму за­
безпечення державних інтересів.
У межах нашого дослідж ення 
доцільно торкнутися питання щодо 
співвіднош ення правоустановчої 
(правотворчої) форми та форми пра- 
возастосування з точки зору ад­
м іністративно-правової організації 
державного управління. На наш по­
гляд, їх м ож ливо розрізняти  за 
змістом учинення дій. У процесі пра­
вотворчої діяльності виробляються 
та приймаються (або скасовуються) 
норми права, тоді як  при застосу­
ванні норм права видаються індиві­
дуально-конкретні юридичні акти, 
які установлюють на підставі право­
вих норм конкретні суб’єктивні пра­
ва та обов’язки при наявності від­
повідних ф актичних обставин, що 
передбачені чинними нормами.
Правозастосування, на відміну від 
правотворення, здійснюється згідно 
із своєрідною процедурою, прохо­
дить неоднакову кількість якісно 
різних стадій. Певною специфікою 
відзначаються і видані при цьому 
нормативні акти.
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Відомо, що форма управління -  
це будь-який ю ридичний спосіб 
зовнішнього виразу та внутрішня ор­
ганізація управлінської діяльності. 
Отже, правова ф орма відображає 
ю ридичну сторону управління та 
визначається у забезпеченні необ­
хідного оформлення змісту, структу­
ри управлінської діяльності, а також 
прийняття управлінських рішень з 
метою упорядкування управлінської 
діяльності.
Подібну роль повинна виконува­
ти і правозастосовна форма управ­
ління, яка утворює юридичні уста­
новлення (дозволи  та вим оги), -  
правозастосовні акти. Необхідно за­
значити, що всі вони спрямовані на:
-  практичну організацію управ­
ління:
-  здійснення управління за допо­
могою прийняття рішення індивіду­
ального характеру;
-  оформлення прийнятих рішень;
-  організацію виконання рішень.
Таким чином, адміністративно-
правове розуміння правозастосуван- 
ня як форми державного управління 
у сфері забезпечення держ авних 
інтересів передбачає наявність ви­
значених нормами права передумов і 
закріплює низку правових вимог до 
суб’єктів застосування права, проце­
дури правозастосовної діяльності, 
правозастосовних відносин до змісту 
та форми рішень, що приймаються, а 
також їх виконання.
У зв’язку з цим, иравоустановча 
та правозастосовча форми забезпе­
чення державних інтересів співвід­
носяться між собою як  первинне та 
вторинне.
Правовиконавча форма забезпе­
чення державних інтересів -  це за ­
снована на законах оперативна, по­
всякденна реалізація органами вико­
навчої влади державних інтересів у 
сфері економіки, культури, соціаль­
ного забезпечення, охорони здоров’я, 
транспорту та зв ’язку тощо.
Вважаємо, що сутність правовико- 
навчої форми забезпечення держав­
них інтересів найбільш близька до 
змісту виконавчої діяльності органів 
державної влади, яка здійснюється на 
підставі законів. Згадана функція за ­
безпечує повсякденне функціонуван­
ня держави та її апарату.
Ф орм а правосуддя передбачає 
право суб’єктів державно-правової 
діяльності на захист своїх інтересів у 
суді. В Україні встановлена мож­
ливість захисту інтересів за допомо­
гою органів конституційного, кримі­
нального, цивільного, адміністратив­
ного судочинства. Згідно зі стат­
тею 55 Конституції України, права і 
свободи людини захищаються судом. 
О б’єктом оскарження до суду мо­
жуть бути рішення, діяльність або 
бездіяльність, на підставі яких пору­
шені права і свободи особи, створені 
перепони щодо їх здійснення, на осо­
бу покладене будь-яке зобов’язання 
або особа незаконно притягнута до 
будь-якої відповідальності.
Значення правосуддя як особливої 
форми захисту державних інтересів 
визначається насамперед тим, що зара­
ди даного інституту здійснюється
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вирішення конфліктів і спорів між су­
б’єктами права, що, безумовно, входить 
у сферу державних інтересів, тому що 
держава зацікавлена у соціальнії! ста­
більності, яка сприятиме її (державі) 
нормальному функціонуванню.
Разом із правоустановчою, право- 
застосовною, правовиконавчою ф ор­
мами та формою  правосуддя слід 
спеціально окреслити правоохорон­
ну форму забезпечення державних 
інтересів.
Правоохоронну діяльність необ­
хідно розглядати як  відокремлену 
форму забезпечення державних інте­
ресів. Необхідно зазначити, що дана 
форма забезпечення державних інте­
ресів передбачає здійснення таких 
видів діяльності: попереджувальної 
(профілактичної), припинення про­
типравної дії, контрольно-наглядо­
вої та виконання покарання.
Попереджувальна діяльність спря­
мована на недопущ ення ще не 
здійсненого (хоча можливого) пору­
шення суб’єктивного права або за­
гальнообов’язкового правила пове­
дінки. Завданнями такого різновиду 
правоохоронної діяльності, як  припи­
нення протиправної дії, є припинення 
вже скоєного протиправного діяння 
та прийняття заходів із встановлення, 
розшуку та затримання правопоруш­
ника. Контрольно-наглядова д іяль­
ність є різновидом державного нагля­
ду та контролю за законністю.
Діяльність з виконання покаран­
ня пов’язана із здійсненням щодо 
правопорушника визначених заходів 
негативного характеру.
П равоохоронна форма забезпе­
чення державних інтересів спрямо­
вана на охорону врегульованих пра­
вовими нормами відносин у сфері 
управління, які реалізуються під час 
діяльності органів державної влади.
Із викладених загальнотеоретич­
них положень щодо правових форм 
забезпечення держ авних інтересів 
випливає важливий, з точки зору на­
шого дослідження, висновок про те, 
що всі вони в організаційно-правово- 
му відношенні безпосередньо пов’я ­
зані з функціонуванням державного 
механізму, державного апарату, який 
реалізує правоустановчу, правовіїко- 
навчу, правозастосовну, правоохо­
ронну діяльність, а також діяльність 
із здійснення правосуддя, відповідно 
до покладених повноважень.
Організаційно-правові форми за­
безпечення державних інтересів ма­
ють тенденцію зміню ватися водно­
час із зміною суспільних відносин. 
Це дає підстави зробити висновок 
про те, що вони завжди є відображен­
ням стану справ у відповідній країні. 
Від правильності застосування форм 
забезпечення держ авних інтересів 
залеж ать результати провадження 
державної політики в цілому.
У цьому зв’язку з метою ефектив­
ного забезпечення державних інте­
ресів в країні необхідно прийняти 
нормативно-правовий акт, який ре­
гулюватиме питання підготовки про­
ектів актів Верховної Ради України, 
П резидента України та Кабінету 
М іністрів України.
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